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私は5月24日 より28日 迄南保健所に於て栄養実習を行った。だいぶ前の ことなので
感想 といっても余 り覚 えていないが,我 々が保健所の栄養士の仕事 と言えば.た だ単に料
理講習で王婦に料理を教 えたり,母 親に子供の食事内容を教えた り等 と思っていたがiも
_.._3
ちうんそのことをも含み保健所内業 務に於ける栄養士の果 たす役割賎い ろんな方面のこと
をせねばならない9第 一・母親に離乳の準め方を説明するとしても子供 の体 の鯉康状態と
の関連等医学部門や児童心理学的 なことまで理解 して居なければならない と思った。
24日 には栄養士さんより明日行われる幼児栄養相談の説明があつた・何ケ月の子供には
こんな食物をどういう状態で与えたらよい とか,こ うい う場合こんな処置をとるべきだ等
と教えてもらい,又,私 も特調で習ったことをメモしていったが,い ざ相談の場にのぞみ
二 ・5へ の母親達 と対談をやってみたわけだが,私 の乏 しい知識ではとうていだめならし
く,い ずれの母親も私の問に対 し不適絡な答 えをし,私 がそれではだめだか らこうして下
さいといつても,い いえこのこはそんなことすると口か ら出してしまいます,と 頭か ら否
定 された りした。それで次の言葉が続かな くな り最後はいつも横にいる栄養士 さんが引き
うけて くれた。やはり栄養士 さんと話 している時は,大 変素直に聞いていた。横で聞いて
いて,な る程 と感心する位上手に話を運んでい く栄養士 さんが羨ましかった。
乏の反面,本 に書かれているのと同 じ様な離乳の進め方をしている母親 もあ り,そ の時は
話がスムーズに進み・大案 うれ しかつた。
人 との対話に馴れていないことと,臼 分の言っていることに確信がもてず,こ うすればい
いと思い ますけどと。あいまいな受け答えをした りした ことが失敗 の原因 といえる。たえ
ず冷や汗の連続で今でもあの時はっ らかつたな。なんて思い出す。その他,._...週間を通 じ
料理講習会に行ったり,下 水処理場を見学 したり,衛 生面での説明を聞いた り,い ろんな
ことをやったわけだが・保健所に於ける実習で思ったことは・ この職場では他り職場 と異
り対人関係がどうのこうのとい う様なことはないが栄養士 としては対象が広範囲にわたる
地区住民なので・栄養相談にしろ・他の物を行 うに しても一人でも多 くの人に関心を持つ
て集 まる様な公報活動 をすることが__..番大切だと思った。それには,た えずみんなの中に
とけこみ気軽に話せる様な雰囲気にする様努力が払われるべきだと患った。
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